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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar persentase penyimpangan  bobot badan sapi aceh betina dalam pengukuran
menggunakan rumus Lambourne dengan bobot aktual dan untuk mengetahui persamaan regresi linear berganda untuk lingkar dada,
panjang badan dan bobot badan sapi aceh betina. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 50 ekor sapi aceh
betina berumur 2-2,5 tahun di BPTU-HPT Indrapuri. Parameter yang diamati ialah panjang badan (PB), lingkar dada (LD), dan
bobot badan. Pengukuran panjang badan (PB) dilakukan dengan cara mengukur jarak antara ujung samping tulang bahu
(tuberculum humeralis lateralis) sampai dengan ujung tulang duduk (tuberculum ischiadium). Panjang badan diukur dengan
menggunakan tongkat ukur (satuan dalam cm). Lingkar dada (LD) diukur melingkari rongga dada di belakang sendi tulang bahu (os
scapula) menggunakan pita ukur. Pengukuran bobot badan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan timbangan ternak digital (bobot
badan aktual) dan bobot badan yang dihitung menggunakan rumus Lambourne. Hasil penelitian ini didapatkan penyimpangan bobot
badan sapi aceh betina menggunakan rumus Lambourne terhadap bobot badan aktual sebesar 2,69 %  dan didapatkan persamaan
regresi linear berganda yaitu BB = -319, 43 + 2,39LD+1,66PB
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